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The purpose of this research is to study the accounting information system of the revenue cycle 
and receivables upon Banjar Wijaya’s housings. This paper also aims to analyze the accounting 
information system of the revenue cycle and receivables and to identify existing weaknesses, as 
well as designing a proposed accounting information system of the revenue cycle and 
receivables that support the company's operational activities. The assessment methodology uses 
methods of collecting data by conducting interviews with the company concerned about the 
problems faced and to know the business processes in accounting information system of the 
revenue cycle and receivables that are running, as well as the methods of analysis and design 
using Object-Oriented Approach by Satzinger. The results achieved are by implementing 
information system towards house ordering, payment for home purchase with cash or 
installments with a computerized accounting journal, in which they still use the manual way, so 
that this company can provide factual information about the application of income and 
receivables from customers. Also expected to be created is an accounting information system for 
the revenue cycle and receivables that can be useful in accordance with the expectations and 
needs of the company. The conclusion is that the accounting information system of the revenue 
cycle and receivables can run in line with expectations and allow a user to easily use and 
improve its performance. (MAF) 
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Tujuan penulisan, adalah mempelajari sistem informasi akuntansi siklus pendapatan dan 
piutang pada perumahan banjar wijaya. Selain itu penulisan ini bertujuan untuk menganalisa 
sistem informasi akuntansi siklus pendapatan dan piutang dan untuk mengidentifikasi kelemahan 
yang ada, serta merancang usulan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan dan piutang yang 
mendukung kegiatan operasional perusahaan. Metodologi analisa menggunakan metode 
pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pihak perusahaan yang bersangkutan 
untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi serta untuk mengetahui proses bisnis pada sistem 
informasi akuntansi siklus pendapatan dan piutang yang sedang berjalan, serta dengan metode 
analisa dan perancangan menggunakan Pendekatan Object-Oriented oleh Satzinger. Hasil yang 
dicapai yaitu menerapkan sistem informasi pemesanan rumah, pembayaran untuk pembelian 
rumah dengan uang tunai atau angsuran sampai jurnal akuntansi yang terkomputerisasi, yang 
dimana masih menggunakan cara manual sehingga perusahaan ini dapat memberikan informasi 
aktual mengenai aplikasi pendapatan dan piutang dari pelanggan. Selain itu diharapkan dapat 
diciptakan suatu sistem informasi akuntansi sistem informasi akuntansi pendapatan dan piutang 
yang dapat berguna sesuai dengan harapan dan kebutuhan perusahaan. Simpulan bahwa 
pendapatan sistem informasi akuntansi pendapatan dan piutang dapat berjalan sesuai dengan 
harapan dan memudahkan user dalam pengaplikasikannya dan meningkatkan kinerjanya.(MAF) 
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Jurnal, Unified modeling language. 
 
 
